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Abstract
The German peace mediation between Japan and China in 1937 during the Sino-
Japanese war was not only a Sino-Japanese matter, but a USSR and Germany one. The 
USSR was afraid of Japanese invasions over the Chinese border if the war was to end. 
Germany was afraid of an extension of the USSR’s influence over China and Europe if the 
war was to continue. As Germany had close relations with China and Japan, both believed 
that Germany was a proper mediator. Germany’s mediation began at the beginning of 
November. But at that time China was already bound by the Sino-Soviet Non-Aggression 
Pact and was receiving weapons from the USSR. Therefore there was little prospect for 
any success of the mediation. The submitted conditions by Japan, though Germany 
considered them as appropriate, could divide the united front of fighting China against 
Japan and cause further danger to the USSR’s defense. Chiang Kai-shek and the USSR had 
no choice but to cooperate. As the war became more advantageous for Japan, Chiang Kai-
shek asked the USSR for more support and participation in the war, dangling the 
possibility of a settlement with Japan. The USSR responded to the support, but not to 
participation. In December, Japan submitted harsher conditions. Germany was 
disappointed with these conditions and thought there was no hope for a settlement. But 
China showed attitude to continue the negotiations. It was Japan that finally announced the 
cancellation of the negotiations. Other nations blamed Japan for the cancellation. This was 
a good publicity for China. Chiang Kai-shek could reject these harsher conditions without 
being blamed by Chinese people and could continue the war. The USSR and Chiang Kai-
shek were able to get over ?the crisis of peace settlement? and could advance further 
cooperation to secure their positions.
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